





















































































































番号 調査時間 出身地 年代 学歴 国籍 配偶者 子ども数
A 2018年 10月 30日，11月 7日 北京市 30 修士 中国 日本人 2
B 2018年 10月 30日 雲南省 30 修士 日本 日本人 3
C 2018年 10月 30日 黒竜江省 30 学部 日本 中国人 1
D 2018年 10月 31日 山東省 30 博士 中国 中国人 1
E 2018年 11月 1日 遼寧省 30 博士 中国 中国人朝鮮族 1
F 2018年 11月 6日 遼寧省 30 博士 中国 中国人カザフ族 1
G 2018年 11月 6日 山東省 30 博士 中国 中国人 1
H 2018年 11月 6日 山西省 30 修士 中国 中国人 1
I 2018年 11月 11日 江蘇省 30 修士 中国 中国香港 1
J 2018年 11月 13日 北京市 30 学部 中国 中国人 2
























の仕事上での出張はまず無理である。また，子どもは午後 4時から 6時，週 2回のペースで塾に通っ
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